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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan Tax Planning dalam 
upaya menghemat pembayaran pajak terutang pada CV Karya Indah. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan pada CV Karya Indah menggunakan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pasal 10 ayat 2 menyatakan bahwa 
tarif pajak yang berlaku adalah 0,5% dari penghasilan bruto dan bersifat final. 
Pemotongan PPh 21 menggunakan metode gross up, perusahaan memberikan 
tunjangan PPh 21 setahun untuk Slamet sebesar Rp2.694.117,65 maka setiap 
bulan tunjangannya sebesar Rp224.509,804. Pemberian tunjangan tidak dalam 
bentuk natura untuk tunjangan hari raya diberikan secara tunai sebesar 
Rp17.000.000 kepada 32 karyawan. Penerapan Tax Planning untuk biaya gaji 
beserta tunjangan PPh 21, tunjangan hari raya dan penggunaan tarif baru 0,5% 
yang bersifat final maka PPh final yang dibayar untuk tahun 2018 sebesar 
Rp3.587.200. Kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, tahun 2018 CV 
Karya Indah mendapatkan pendapatan sebesar Rp3.173.245.000, setelah dikurangi 
oleh harga pokok penjualan dan biaya-biaya maka laba bersih sebelum pajak 
sebesar Rp473.450.882,35. PPh final yang dibayar sebesar Rp3.587.200. 
Presentase efisiensi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan adalah 63%. 
Perencanaan pajak yang dilakukan oleh CV Karya Indah efektif untuk 
mengefisienkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.  
 
Kata kunci: Tax Planning, Tunjangan PPh 21, Tunjangan Hari Raya dan 
PPh final. 
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ABSTRACT 
 
The research objective was to determine the application of Tax Planning to 
save on tax payments owed to CV Karya Indah. The method used is the 
descriptive method. The results show that the tax policy at CV Karya Indah uses 
Government Regulation Number 23 of 2018 article 10 paragraph 2 states that the 
applicable tax rate is 0.5% of gross income and is final. Withholding PPh 21 using 
the gross-up method, the company provides a yearly income tax allowance for the 
Slamet of IDR 2,694,117.65, so each month the allowance is IDR 224,509,804. 
Non-in-kind allowances for holiday allowances were given in cash amounting to 
Rp. 17,000,000 to 32 employees. The application of Tax Planning for salary costs 
along with PPh 21 allowances, holiday allowances, and the use of the new 0.5% 
tariff which is final, then the final PPh paid for 2018 is IDR 3,587,200. The 
conclusion from the research that has been carried out, in 2018 CV Karya Indah 
received an income of IDR 3,173,245,000, after deducting the cost of goods sold 
and costs, the net profit before tax was IDR 473,450,882.35. The final income tax 
paid is IDR 3,587,200. The percentage of efficiency of tax planning carried out by 
the company is 63%. Tax planning carried out by CV Karya Indah is effective for 
streamlining the taxes that must be paid by the company. 
 
Keywords: Tax Planning, Income Tax Allowances 21, Hari Raya Allowances, 
and Final Income Tax. 
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